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昭和 39 年度
早稲田大学図書館業務報告
一悶和4iu年 5月一
( 1 )主要年間事録
( 4月〕
1日
8日
1 3向-17日
20日
2 3日
27日
28日
( 5月〕
5臼
1 3日
1 -1日
1 6-1 7日
2 0日
2 1日
25日
26臼
2 !J日
( 6月〕
1日
4日
8日
1 2日
1 3日
1 !J日
本掲は要略のみ。詳細については本附月報既報月号参照。
。本年皮肉書館協議員決定。
。分4回図書行政改勢委員会開催(於・本部会決窓)。 鶴岡委員の提漢に関する討議，および部局図書窓の実情
感収と倹lH。
。新入生のための「図書館週間j実施。
。丸， 5回図書行政改替安員会開催{於・本郎会議室}。 学内各研究所の実情および意見を聴取。
。大学院図持係新任者間員。
。沖 1 岡目録1I~;t寄民会l泊俄。(冊子目録および目録カード作成方法の検討。委員決定)。
O;{' (j !IÏ!図 7!?行政改~Ht会開催(於・本部会決窓}。 肉符郎作成の図惜盤珂!規準君民および学内実態調査符につ
いて討議。
。沖 1岡私大図鈴館協会関東部会(於・学習院大学)に佐久間事務主任ほか2名出席。
O元飢長岡村千曳先生活=1.::。享年目 1 才。葬儀~5 月 1 1日初を・新宿太宗寺}。
0ル7悶図書行政改努委員会開催(於・木部会議室)。 流動司書市l皮を検討。
。3!J年度メ， 1回図書館協決員会閣僚。年度予算等の報告・質問。
。ル25悶仏大図書館協会徐大会開催{於・立教大学)。 大野館長ほか5名出席。本館提出承合事項圏各大学図
雪飢における苛楽νヨードの目録カード作成方法について。
OUI本家文書の寄託者，山本マツ氏来館。同文書の整理ー状況その他を参観。大浜m長より感謝状呈上。
OJLA沖1回相互協力t'J門委員会開催{於・大学院会決定)。 印刷カードの作成方法と;fl阿および新聞の分
担保存とマイ Pロ化の問題を検討。 14名出席。
。東大図書館長伊藤四十二氏来館し，大野館長と懇談。
。キヤノ γ.ドキユスタツトを設置(閲覧者の文献til写用)。
。分8回図書行政改持委員会開催{於・本部会1た到。 流動司書制度を検討.
。司常戦研修会 (Bコース)間前{於・視跨党教室)0 7月29日まで続続。受講者43名，聴講者 1-1名。
0大河内文書の待問{大ii'lrt.]t市m氏より}。
。 J L A大学部会委員会本年度分 1問rl目{慌{於・本部会決室)
0:t2図 J L A相互協力専門委員会開催。印刷カード問題，新聞煩の保存問問を評議，次回から問問自IJ分科会
の設置を決定。説波「菜作慣および出版慨についてJ慌潟大学教授・法貴次郎氏}。
。ル9阿図書行政改者委員会開催{於・本部会決笠)。 図許行政改善策検討。
0'1'村存太郎{丸持) ・木村殺両氏合図むm談会開{能。 fl明治・大正・昭和初期の洋曾愉入のうらばなしJ(同
Z己唱は早稲UI;k''t閃~飢紀要ル 7 号にU!J収一予定)。
。昭和3!J年度日本国符飢協会総会{於・上野悶立~!ì-物飢m堂)に，大野館長ほか 2 名出席。
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22目 。狩3問 JL A相互協力専門委員会開催{於・完之荘}。 印刷カード問題，新聞類の分担保存問題を分科会毎
に倹討。
23目 。日本女子大学図書館開館式開催{於・同大学成瀬講堂}。 佐久間事務主任ほか3名UI席。
29日 OJLA相互協力専門妥員会{印刷カード分科会}開催(於・校友会館}。 女郎省，国会図書館，出版界，凶
書館界に対する要望書箪案・決定書作成。
( 7月〕
6-10目 。汚'2回大学図書館研究集会(於・私学会館}に大野館長健営委員長}佐久間事務主任{運営委員)ほか6名
出席。
9目 。イスラエル大使館文化2書記官Moya1氏参観に来館。
1 3目 。 JL A相互協力専門委員会(新聞分科会}開催匂を・完之荘}。
1 5目 。分 10回図書行政加普委員会開催{於・校友会館}。 答申案作成のため協議。
1 8目 。司書験研修会 (Bコース}の特別講演としての講演会「図書館と共に50年J(間宮不二雄氏)凶催{於・大学
院会議案}。
29目 。司書職研修会 (Bヨース)修了。人事部主催の参加者怒続会開催(於・校友会館}。
( 8月〕
1・8目 。大河内文書ー脅t後影のため，教育学部実藤恵秀教授に随伴，本館複写室員2名高崎市出張。
2 0目 。ァ νキサ γドHア大学主催外国学生夏期講座に出席等のため山路広明館員海外出張。
。 JLA大学部会委員会および相互協力専門委員会開催(於・本部新会議室}。
2 1目 。ミシガγ大学アジア図書館長，鈴木幸久氏来館。
( 9月〕
1-3目 。日本図書館協会昭和39年度全国大会(於・宵森市}に大野館長ほか2名出席。
5-7目 。私大図書館協会東日本部会，研究部会{於・札幌市北海学園大学}に大野餓長ほか3名出席。
9目 。図書館協会国際連合給会{於・ローマ}に出席のため，大野館長羽田出発。
1 1目 。司書職係用試験を事務職，技術職と併行して実施。
1 5目 。大野館長，法学部長に就任，館長験を返〈 伊召和33年 10月以降在験3期6ヶ年}。
24-26目 。本館所続の国語辞書顛展示会開催，同展示目録を発行。
26目 。エジプトヘ出張した山路広明氏の帰国報告会開催匂を・校友会館)。
28目 。図書館協会国際連合総会に出席した大野安雄教授帰国。
29-30目 。昭和:J9年度学術文献縫合目録分科会(於・阪大~下会館}に佐久間事務主任出席。
( 1 0月〕
1-3日
1日
4-8日
6-9日
1 0日
1 4日
1 5日
2 8日
29日
( I 1月〕
1日
5日
1 1日
14-15日
27日
( 12月〕
。安部磯誕生誕百年記念展開催{於・本館ホールおよびえ'二0'庖窓)。
。和漢番目録~員会および洋書目録委員会結成。(和漢書 1 5名，祥雲 14名}
0昭和39年度図書館短期大学主催 I図書館験員研修資料セミナーJに3名参加。
。分4回ドキユメ γテーショ γ講習会{文部省主催，於・東大医学郎中央飽}に川上総務係主任ほか3名出席。
0日本図書館協会党'3回大学部会委員会開催{於・大限会館)。 宵君主大会の報告および協議。
。洞富雄副館長返任{任期満了)0(在験3期 4年 6カ月)。
。佐々木八郎教育学郎教授が新館長に就任。
O~ 11 困図書行政改善~員会開催。改普委員会答申案を調整。
。日本図書3館協会狩6回相互協力委員会開催(於・大学院会議定)。 宵森大会の経過等についての報告協議。
。芳一穂学部・升'二商学部推薦の図書館協議員更迭
。新旧館長，副館長の歓送迎会開催{於・本館狩3閲覧室)。
。本年度分2回図書館協議員会開催{於・完之荘)。 昭和40年度図書予算申請の件等を協議.
0狩 12回日本図書館学会総会および研究大会開催{於・小野記念講堂}。
O~--1型工学郁推薦の図書館協殻員更迭。
2目 。狩3悶図留館協綴員会Il目{滋 α?・校友会的}。
5目 。吉田東伍陣土生誕百年記，念講演に伴い，本館所属Rの大日本地名辞初!民示を実l租{於・文学部22 1教室， 7・
8日ー於・本館会議室}。
2 1日 。入li:t閲覧者との懇規会開催{於・本館会議定}。
2 3目 。私大図書館協会臨時関東部会{於・明治大学)に佐久間事務主任出席。昭和40 ， 4 1年度の理事俊と決定。
2 5目 。佐々木館長ほか2名，東大図書館見学。
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( I月〕
1 1日 Ofll1内人事異動 (5名}。
1 8目 。l廻覧係.t任平怯一也氏，一身上の郎合により.igJ徴。
19骨ー2月13目 。学年末試験による木町1，fIJm:持の激埼のため，大限誠堂を閲覧室として開設。
20日 。同立同会凶i'lt!1l1l服部と大学図内自1との怨問会に大野前館長，佐々木館長ほか2名出席。
( 2 }j ) 
:i E1 OC，?P同γ:'I:.l、n(-1 01i)本的見学。
1 3日 。米同大ftal二亡事i'f記ジョ γ・E・ケリ一氏本飢見学。
1 7目 。本学庶務部より早縮図選告686冊の移管受理。
( 3月〕
5目 。同志社大学沖時秋男氏本側毒事旬。
6日 。弘大閃i'l!ll協会i'>lIJ反郎会本年度河.3同研究部会{於・国学院大学}に3名出席。 il/i演liI戸時代の書物に関す
る諸問問J(議銃三氏)
。日本閃l'H!l1協会大学関市郎部会短大分約会発足。え.1閥幹事会開俄(於・本館会議室)< 役員の決定，規程の
確定。
2 3目 。本iFm:~'-1間関.，!Hil協J高n会ml被{於・本館会，!jt室}。 図包購入内規の制定。雑誌頭の館外貸出の禁止決定。
3 1目 。洋書目録委員会答rlft耳提出。
31骨-.1月1日 。払大図刀剣協会役員会{於・熱海市}に陀々木館長ほか3名出席。
〔研修会〕
( 6月 1日~ 司;'tJf:t研修会 (nコース}
7月29日〕 大学主俄の司m験研修会が左の期間，偲聡党教室にて伺他され，受講者43名，聴講者 14名が参加した。
〔講座内符〕
図mn通論{後藤純郎)資料の選択(弥吉光長)資料の目録ー和伺R郎金太郎}資料の目録ー洋(関野
n吉)資料の分矧{加藤宗厚)資料の検索，参考調査(藤川正信}図書及び印届1]史{長沢規短也・庄司
tJt7k) 
( Jiil 示会〕
( !)刀，2"日 l碍，rti~r 内史股
~2 6日〕 本館所続の[H，j間半wmを本郎会決P置に展示した。 (20毘奴69点)0 なお同展示目録 (A5判 12頁}を
作成した。
( 1 0月 1目 安郎磯崎E生誕百年記念展
~3 日〕 安部磯総生.:M，記念祭行事の一環として記念展を木館ホールおよび汗ニ閲覧窓において開催した。
記念刊行物 (1) 安部磯雄ーその菜作と生涯一 (A 5判 64頁)
収}同記念展示会出品目録 (B 6判 15頁}
(3) 色紙促製「質繁之生活・高速の理想J (1点)
(ただし，上記1.，俊史資料電原稿作成，図書館印刷編集，本学教務部発行}
( I 2月5・ 大日本地名辞群股示
7・8日〕 吉聞東伍t;~土生，廷百年記念講演会及艮示を文浮部・史学会・教育学部・図書館の共催により行ない，本館で
は「大日本地名古宇nJJ!有本530余点ほか関係文献を下記のとおり展示した。
1 2月5日 文学問1221教室 1 2月7・8日 本館会議室
なお， i1i問JlWi時土「大日本地名辞脅Jft'I本・刊本対照一覧，刊本f/f版一覧{稿) B 5判 12頁を作成した。
〔館内展示〕 (参2昼前ショー・ケース}
( " 月〕 現代の日本iUii~記
)1，¥代の1-1、;の沌氾ブf式および外i恥肘己方式の閃:-tlを陳列。
(5-1;11) 1l!示会1品IIU
職後における本館の限示日U35foRを中心に，飢棋の各俺股示日録を陳列。
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( 5-6月判 佐藤春夫の得策他
本創1所~の衣由枝r.!l4 ， 505 潤\4 ， 893 1ffiの骨寺集中より，佐波紋の;I~lliを中心にj艮示。
( 6月後半〕 アラプ迎合の図省
同国の著名教授・作家の著者を，同国大使館より借用して夜示。
( 7 月〕 イスラエル関係の図書
同国大使館の協力を得て，各部門の著名図書干・資料23点ほかを展示。
( 8-9月〕 各国の紹介誌
諸外国のPRIIIパ γフレツト煩をfJ~示。
( 1ト 11月日 Max Weberの著作
ウエーバー生誕百年記念として館践の主幸子を中心に，英訳書および戦後出版の邦訳討をfl~示。
( 11-12月) l完結引得書目
代表的なi')?;la索引を陵示。
(12-3月〕 古関東伍展
吉田東伍先生生誕百年記念として，嗣子吉岡春太郎氏所践の伝記資料・府本を中心に，ひき続き先生の著作
(本館所疎}を段示。
(2 )年間刊行物・印刷物
1} 早稲田大学図書館月報(新加図曾資料目録及び図書館活動の速報)
J伝98-10 9 (ただし，Al98別冊!は返次刊行物年間受入日以，Al9!I，104，108はfl¥局新加図古資料目録)
計 13 fH} 
2) 早稲田大学図書館利用案内 (19 6 4年版) A 5判 1 6頁(昭39・4，1])
3) 船1ft富彦 日本における北堂舎紗の版本について(収得例報) (月報必98<1刀> 31"0 
4) 現代の日本務速記の展示当日 { 同 21"i) 
5) 月報百号の歩み {月報All00く5月> 8頁)
6) 昭和38年度早稲岡大学図書館業務報告 ( 同 1 0頁}
7) 佐藤春夫詩集展示番目 (月報必101く6月>1頁)
8) アラブ述合関係図書展示寄目 { 問 1頁)
9) イ・スラエル関係図書展示書目 (月報ぷ102<7月> 2頁}
10) 国語辞書史反目録 A5判 1 2頁伊召39・9刊}
11 ) さねとう けいしゅう 大河内文書のこと{収詩情報) (月報必103<9月> 5頁}
12 ) 安部破雄生誕百年記念、刊行物{原稿作成・・・校史資料室，印刷編集・・・図曾創，発行・・・教務問¥) (昭39・10刊}
1 安郎磁it その著作と生産 A5判 64頁
2 安部磁雄生誕百年記念展示会出品目録 B6判 1 5頁)
3 安部磯雄保母色紙「質素之生活・高速之理想」復製 1枚
13) Max Weber著作展示書目録{月報AlI05く11月> 2頁)
14 ) 吉田東伍陪土 fうた日本地名辞書j:橋本・刊本対照一覧，干IJ本tli版一覧{前) B 5判 2 2頁 (SB3 9・12'TjJ)
15) 早稲田大学図包館紀要河'6号 A 5判 224頁伊召39・12干IJ)
16 ) 漢符引得番目前 B5判 28頁(昭39・12刊}
17) 宵木校朗MONVMENTAOERMANIAE H工STORICA (ドイツ中世資料集成) (収書抑制 {月報 107<12月〉
所収 2頁)
18 ) 同集成本館所蔵分目録 ( 同 7頁)
19 ) 吉田東伍度々示書目 {月報AlI07く1月> 2頁)
20) 矢島文夫 新収疎のマスベロ編「エジプト文blJについて(収書簡削 (月報All09く3月> 11'0 
21) BIBLIOTHE~UE EOYPTOLOOI孔UE新所政分目録 ( 同 1頁)
22) 館蔵ベル一関係文献目録 (1965) ( 同 7頁}
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l 3 ) 収麓図書資料現在総数 昭 40・3末現在
(1) 直書
C内訳】
総合計冊数
一般図書和洋合計
和漢書
洋書
指定図書和洋合計
和漢書
洋書
863， 826冊
390.876爺
221， 220郁
1 6司656部
852.615冊
5 76.6 1 1冊
276.004冊
1 L 2 1 1冊
1 L 04 5冊
166情
(2) マイクロ資料
マイクロフィルム 1， 142巻 マイクロプリント 112翁
(3) 視聴覚資料
ν コード 直径 20CIlI以上 LP 3， 432枚 SP 3， 335枚 直径 18帽以下 1 5 8枚
録音テープ 1 2 4本 Yノ γート 886枚 スライド2.86oコマ
( 4 ) 館外貸出図書現在総数 7~850 冊 〈昭 40・3末現在〉
(76， 224冊前年度〉
教 員 職 員 計
10.535 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
合 針
8， 5 9 9 1， 4 1 2 75.85U 
( 5 ) 年間受入図書資料数 〈冊・点数〉
購 入 寄 贈 合 計
39年度 38年度 3 9年度 3 8年度 3 9年度 38年度
和 漢 書 7， 6 9 1 18， 457 2. 4 5 5 3， 50 1 10.146 2 1， 958 
洋 書 2.425 3， 0 2 1 746 1， 54 3 3， 1 7 1 4.564 
逐 次 事! 行 物 1 ~ 6 3 ~O 16， 939 9， 970 8， 867 25.600 25.806 
指 定 図 書 2. 0 30 3， 1 4 1 7 5 134 2. 1 0 5 3， 27 5 
視 聴 覚 資 科 530 610 9 7 539 617 
※ 本視の逐次刊行物冊数は合本以前の冊数を示す。依って総合計数は計上ぜず。な$;0.
38年度和漢書には、山本家文書 10.802点が含まれている。
( 6 ) 年調整浬図書資料数
?
?
?
? ?
?
????
『??
??
、 ， ， 、 ，
?
、?、???。 。 ? 。
??。?
。 ， ?
? ?
??
?
?
?
?
?
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園内訳=
( 1 ) 本館図書資料整理数
※ なお，上記冊数のほかに予備盤理完了のU時家文書'1.219冊
〈部・冊・点数〉 があるが，本統計には除外した.
部 数 冊 . 点 数
3 9年度 38年度 39年度 38年度
和 漢 書 ~297 13，826(内、文庫8，658) 1 ~ 497 34.419 (内、文庫23，752)
洋 書 3， 20 6 4. 263 ( 争 756). ~ 0 37 7，328 ( 今 1，794) 
逐次刊行物刊 150 388 ( ~ 118) 2.250 2.7 24 ~ 4・ 378) 
• 伺 35 139 ( ~ 6) 2.096 2.301 ( ~ 16) 
指定図書約) 2. 1 9 9 2.959 
4砂 鞘 3 1 83 
視聴覚資料 428 543 
計 8， 688 18，616( 。 9，538) 27.538 50.357 ( 4・ 記 ~940)
※ 本欄の逐次刊行物部冊数は合本の部冊数を示す。
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( 2) 部局図書資料受託宣理数 C冊数〉
和 渓 書 洋 .ー唱.を 和 洋 .g 計
39年度 38年度 3 9年度 3 8年度 39年度 3 8年度
教 育 学 部 。 2. 8 8 4 。 2. 8 8 4 。 2. 8 8 4 
厚. 工 学 部 1. 0 7 4 。 1. 182 1. 1 4 2 2. 2 5 6 1: i 4 2 
国 際 部 。 2 9 4 5 3 9 8 3 3 360 8 3 3 
計 1. 0 7 4 3. 1 7 8 1. 681 4. 8 5 9 2. 6 1 6 4. 8 5 9 
( 7 ) 年間奉住業務(;各樋統計)
く1) 館内閲覧・鎗外貸出業務
総入館者数 726， 164人 C前年度 7 19， 9 <11人) ( )内… 16平均数
館 内 閲 覧 飽 外 貸 出
3 9年度 3 8年度 39午i支 38年度
開 館 日 数 274 26 <1 開 思 同 数 322 321 
数
715.346 709，826 
入 館 者 入 Ne 者ー 主
1 1.7 8 0 11.211 
(2.610) (2，689) ぐ36) ( 35) 
閲 覧 者 zx 122.556 1
09， 461 
手苦 出 者 数
i; 9 38 7. 9 76 
( 4 5 0 ) ( 4 1 4 ) C 2 4 ) C 25 ) 
閲覧図 S 主
176， 611 171.992 貸出図書紋
1 9， 1 9 8 1 7.9 1 1 
( 6 4 4 ) ( 6 5 1 ) C 5 9 ) ( 56) 
軍司 漢 書
1 70.5 9 7 165.859 和 渓 h事~区p 
15.404 14.073 
内 内
( 6 22 ) ( 628 ) ( 47) ( 43) 
訳 宇車 '!} 
6， 0 1 4 6， 1 3 3 訳 -洋 ・事a 
3. 7 9 4 3. 8 3 8 
( 22) ( 23 ) ( 1 1 ) ( 12) 
( 2) 指定図書閲覧業務 ( 3 ) 特別図書閲覧業務
( )内… 1日平均 3 9年度 3 !I年度
3 9年変 3 8年度 tru 広ユ 部 冊
開 室 日 数 27 2 2 69 竺宇 生 330 968 1 6 9 1.3 9 9 
総入室者数
7 ¥1， 2 5 9 65.371 閲 入 庫 ;者 58 23 4 67 3 5 3 
( 29 1 ) ( 2 4 3 ) 佼 友 4 4 1 6 1 3 
関 覧 者 数
55.759 47，542 
( 2 0 5 ) ( 1 7 7 ) 
外 来 者ー 1. 1 5 8 1.2 9 1 1 4 2 :.2.:1 
覧 鎧 員 2 8 1 5 2 4 9 1 5 1 
関覧図書数
84.130 70.157 館 務 1 4 3 2 3 51 
( 3 0 9 ) ( 2 6 1 ) 展 展 刀Z 会 23 603 3 6 1 5491 
内 和 漠 書
83.821 69， 840 
( 3 0 8 ) (259 ) 
7J' 陳 手。 繍 9 9 9 42 
36 ・ 省主 影 439 5 84 7 3 270 
訳 洋 書
30 9 3.1 7 他 鎗外貸出 52 1 89 1 6 7 3 
( 1 ) ( L 1 ) 計 2. 1 1 5 4.1 0 3 895 ミ226 
※ 指定図 '3室開設・・・昭 37・11・1 ※ 館外貸出は学外出品
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( 4) 視聴覚業務 視聴覚室開室日数 2 93日〈前年度 290日〉
盤思 レ コ ド
~1 7 
後製テー 型
連 t〆
プの貸出コ 5 
明
ド
ア
平? 偶人間取'J!:.h白
用 プ
施 室祝 ?奥晶君子の総
段
提党
供数 そ の
( 5 ) 文献復写業務
A 件数
B 学部別件数
政
一般学生 49 
大学院生 35 
教 員 26 
計 1 1 0 
一一一一 -
種 類
他
39年度 38年度
428枚 54 3枚
2 4本 2 1本
俄
1 1本 1 2本
121回 1 4 3回
2.233人 2. 1 5 4人
1日平均 1日平均
具
1 & 5人 1 5人
週 11時間 週 11時間
f遇 4附句〉 C遡 4時間〉
33回 33回
.ー.._
法 文 教
22 1 6 2 4 0 
4 3 1 1 2 4 
3 3 9 3 6 4 
98 367 108 
種 類
39年度 38年度
16 ~リ映写機 2 6回 3 3回
8ミリ 。 1 2φ 2 0 ~
貸
スライド e 2 3 ~ 20 > 
スクリ-;.- 2 5φ 2 3 ~
ポ-;?プル
電 蓄 5・ 10 .
出
アープ・
20" 4 9φ レコーダー
そ の 他 1 2 . 1 0・
映写す
16ミリ映写機ーピス 1 5" 1 6 . . 
商 理 学 院 dt 
6 3 70 2 408 
1 0 3 8 24 2 
2 3 6 0 6 4 6 1 
96 168 8 95 5 
種 ? 類
マイクロフィルム 3 7.4 07コマ オザリツト 28， 087枚 複写用印u!ii 4~009 枚
ポジフィルム ~ 6 88ft リー ダー プリ;.-;?ー
写真用フィルム 221コマ オフセット
フ 7 イ ド I. 011 5枚 カ フ 一
( 6) レフアレンス業務
39年度 38年度
(1)重量考質問の処理 .~ ~ 5 5件 ~220 件
( 1 7φ) (1 6φ) 
防相互貸借 3 7φ 計 35 /t 
L他館ょ b借用 3 <砂 5 .
Z学内他機関.t.!J 借用 30φ 2 5φ 
1他館へ貸出 4 . 5 .
(町他俄関への調査依積 1 0φ 1 3・
(7)制 IJ図占・新聞閲覧丈合後初 30 4φ 220 .
1 2 ~ 透明用印画 10.872・
3， 220" 写真用印画 3， 435" 
1件 フジタイツク 3， 045" 
参考室開室日数 262日〈前年度 264日〉
( )内H ・H ・1日平均
39年度 3 8年度
(2)利用案内他 多数 7.900件|
(30・)
(4)他機関への利用依願 30件 ilt 40? 
l国立大学図書館等 5φ 1 0φ 
Z私立大学図書館 25" 2 4 . 
a学内研究所 0・ 6φ 
(6)他担韓関よ Pの調査依煩 1 40" 5 2" 
(8) ....イタロ フィルム.:1ノシー ト利用 25φ 
-7ー
(8 )所蔵図書分類別累年冊数表
目白40・3末現在
. ~ 
※ 
-8一
昭40・3末現在
分 類 和漢書 洋書 合計。総 記 871 。. 871 
1 哲 学 578 5 583 
2 歴 史 1，110 22 1，132 
3 社会科学
政 治 310 7 317 
法 律 1，760 6 1，766 
経 済 1，405 11! 1，417 
その他 850 2 852 
4 自然科学| 878 12 890 
5 工学・技術 636 7 643 
6 産 業 282 1 283 
7 づ3陸2=E- 術 357 358 
8 語 ，寸H・ 479 493 
9 文 学 1，528 1，606 
J日L 計 166 11，211 
指定図書分類別累年冊数表(9 ) 
. 
指定図書室開設…昭和37・11※ 
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